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INTRODUCCION 
Este proyecto surge de la necesidad existente en el colegio Liceo Mixto del Pando 
donde los estudiantes demuestran poco interés por las clases de ciencias sociales, 
otro motivo importante del por qué justifico este proyecto es por la apatía que sienten 
los estudiantes frente a las clases antes mencionada . 
De igual manera tiende haber dificultades en la enseñanza implementada por la 
profesora, donde esta es el epicentro de la asignatura. Ya que w lógico reflexionar que 
si en verdad a los alumnos se le dieran las pautas esenciales estos pudiesen 
aprender y construir activamente sus propios conocimientos. Si de verdad les damos 
a los estudiantes estas herramientas ellos no se sentirán fatigados, por ende los 
discentes y docentes deben sentirse satisfecho de lo que hacen y asi poder llevar a 
cabo un proceso de interacción pedagógica 
En este proyecto se benefician los alumnos, padres de familias donde todos van a 
Ser actores de este proceso que se esta ejecutando y a través de la lúdica vamos a 
potencializar las fortalezas y falencias del mismo Este proyecto de investigación se 
llevo a cabo en el colegio Liceo Mixto del Pando, ya que resido cerca de esta 
institución educativa, por esta razón inicie las observaciones allí y además he obtenido 
experiencia en el aspecto investigativo que es fundamental para todo licenciado en 
formación. 
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Debido a las necesidades encontrada en esta institución pude abordar este problema 
en cierta medida y fue a través del juego el cual considere necesario para poder 
alcanzar y desarrollar el aprendizaje donde este es mutuo y colectivo con la ayuda de 
todos. De manera para que el profesor incentive a los estudiantes, debe crear 
estrategias donde estas puedan ser aplicadas en las actividades cotidianas, mientras los 
estudiantes se conviertan en protagonistas y responsables de su propio aprendizaje , 
mediante el reconocimiento de sus errores y la aceptación de nuevas teorías y la 
construcción de nuevos conceptos. 
Esta propuesta pedagógica fue desarrollada en el plantel educativo antes mencionado 
en la asignatura de geografía económica de colombia ,grado noveno se busco 
implementar una forma participativa , dinámica , práctica , creativa la construcción de 
aprendizaje en los alumnos. Este proceso pedagógico se desarrollo con las siguiente 
actividades en la propuesta: 
Realice una pequeña introducción referente a la propuesta. 
» Ejecute juegos como la peregrina , escalera, en río revuelto ganancia de 
pescadores donde los alumnos se mostraron muy motivado por toda estas 
actividades lúdica que se implemento. 
Los alumnos tuvieron la libertad de construir sus propios recursos para alcanzar 
un buen aprendizaje como : sopas de letras, crucigramas , col lage etc. 
3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
La propuesta pedagógica a validar se refiere a la implementación de la lúdica como 
espacio motivante en el grado noveno del colegio Liceo Mixto del Pando se esta apli-
cando a estudiantes de catorce y dieciséis años de edad en el grado noveno. 
El éxito de cualquier propuesta pedagógica depende de gran medida que se encuentre 
debidamente fundamentada en planteamientos pedagógicos consistente , el construc-
ti vismo es considerado por la filosofía de la ciencia y la sicología cognitiva como marco 
de referencia que sirve para el aprendizaje de las asignaturas científicas. 
La aplicación puesta en práctica de esta teoría constructiva en el aprendizaje de las 
ciencias sociales se refleja en la propuesta pedagógica sobre tenias como la primera 
guerra mundial , la segunda guerra mundial , el siglo xx entre otros. 
El propósito que se persigue es resolver la necesidad encontrada en el colegio Liceo 
Mixto del Pando como la apatía y el desinterés de los estudiantes por las ciencias 
sociales. 
Este estudio contribuye a mejorar los resultados que los docentes y alumnos desarrolla 
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en el aula y sus alcances radican en el mejoramiento del rendimiento escolar de los 
estudiantes y el interés de estos por la materia de estudio. Pese a la ventaja que ofrece 
la aplicación de estas estrategias, se pueden presentar ciertas dificultades tales como: 
La falta de costumbre de trabajar, es decir con el modelo constmctivista los discípulos 
tiende siempre a estar en permanencia búsqueda del conocimiento , mientras con el 
paradigma tradicional los alumnos simplemente son asimiladores de todo ese 
conocimiento que les enseña el docente. Por esta razón a los alumnos se le dificulto 
al comienzo trabajar con este modelo pedagógico en especial los estudiantes de noveno 
grado. 
4 OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
I Incentivar el juego como estrategia metodológica dentro del proceso de 
aprendizaje en las Ciencias Sociales de la institución Liceo Mixto del Pando . 
4.2 ESPECIFICOS 
1 Buscar que los alumnos adquieran habilidad para construir sus propios 
conceptos. 
Contextualizar, 
 , implementar y aplicar la propuesta pedagógica alternativa. 
1 Despertar en los alumnos el interés hacia el conocimiento de las temática 
abordadas. 
I Evaluar la estrategia aplicada desde la perspectiva del investigador e 
investigados. 
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5 COMPONENTE INVESTIGATIVO 
La investigación se realizó en un colegio oficial de la ciudad dé Santa Marta 
Departamento del Magdalena , cuyo nombre es el Liceo Mixto del Pando. Esta 
institución cuenta con una infraestructura adecuada que responde a las necesidades del 
momento y unas condiciones locativas apropiadas para la educación de básica 
secundaria . 
5.1 ETAPAS DE LA INVEST1GACION 
La investigación consta de las siguientes fase 
I Sensibilización y Recolección de la Información : El investigador visitó la 
institución Liceo Mixto del Pando de la ciudad de Santa Marta para entrevistarse 
con el rector de la institución luego comunicarle sobre la intención de ejecutar 
el proyecto pedagógico en la institución , con el apoyo del rector y el 
coordinador procedí pues aplicar la estrategia a los estudiantes de noveno grado 
para conocer sus preconceptos acerca del tema del continente de Europa 
utilizando la técnica de la observación directa, con base en esta observación se 
15 
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procedió a seleccionar los contenidos mediante una entrevista , luego el paso a 
_ 
seguir fue la aplicación de la propuesta pedagógica y durante su aplicación se 
utilizaron cuadernos de apuntes de los estudiantes para registrar su comportamiento , 
y facilitar el análisis de las actividades finalmente se aplicó un taller que permitió 
evaluar los resultados . 
I Sistematización de la información: En esta fase del proyecto pedagógico toda 
la información fue recolectada y sistematizada mediante el empleo de cuadros e 
histograma con sus respectivas observaciones y análisis. 
Análisis de los resultados: Una vez sistematizada la información me detuve a 
hacer un análisis cualitativo de los resultados para posteriormente dar las 
conclusiones y recomendaciones. 
5.2 INSTRUMENTO 
En la recolección de información se empleo /a observación directa antes y después de 
la aplicación de las herramientas, paralelamente se aplicaron entrevistas a los 
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estudiantes con el de corroborar la información durante el desarrollo de las estrategias 
se hizo un cuaderno de apunte y tomas fotográficas para dar mayor ciedibilidad de su 
aplicación. 
5.3 DESCRIPCIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
IN VES I IGACIÓN Y ME 1 ODOLOGIAS EMPLEADAS 
Al llegar a la escuela para llevar a cabo la aplicación de los instmnento , no surgió 
ningún inconveniente ya que me brindaron el espacio para hacerles entrega a los 
estudiantes la entrevista donde resolviercrn cada pu ata del mismo y asi se pudiera 
conocer sus pi econeeptos y sugerencias en el transcurso de la entrevista. 
Durante ta aplicación de la entrevista , los estudiantes se mostraron serenos y 
respondían con mucha propiedad, seguro de tener la respuesta correcta; pero a la hora 
del docente socializar la actividad se rompió la calma y la serenidad de los estudiantes 
por saber las respuestas exacta de cada una de las preguntas que resolvieron. 
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Luego para recupera; la calina y la serenidad de los estudiantes se realizó una dinámica 
gruptil conócete a tí mismo logrando con ella que adquirieran la confianza . Estas 
fueron sus respuestas : 
A la categoría de cómo te gustaría que fueran las clases de ciencias sociales , los 
ah/1111105 en un 90 % mencionan el juego ( ver cuadro 1 Pág. 25 y gráfica 1 Pág. 27 
) , un 10 % responde de la siguiente manera : a través de la entrevista con las 
compxtsiones de lectura este porcentaje demuestran que no les gusta el juego para 
nada. 
Con relación al por qué ? el 90 % de los discentes responde: con juego por que las 
clases de ciencias sociales son mucho mas divertidas y asi nos relajamos mas y 
podemos aprender con facilidad; confirmado con la respuesta que daba a la categoría 
anterior el mismo porcentaje de estudiantes ( ver cuadro 1 Pág. 25 y grafica 2 Pág. 
28). 
 
El 10% expresa el por qué, es mejor que el docente continué dictando las clases para 
no investigar y antes de estar jugando. ( ver cuadro 1 Pág.25 y grafica 2 Pág. 28). 
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En la categoría Je cuales son las estiategias metodologicas que utiliza el profesor, el 95 
% de los alumnos responde que las estrategias que utiliza el profesor son : mesa 
redondas, talleres, trabajos escritos, un 5% responde que el docente aparte de utilizar 
esas estrategias también utiliza o emplea la explicación del terna y vuelve la clase 
cansona (ver cuadro 1 Pág. 25 y grafica 3 Pág. 29 ). 
En cuanto al concepto de juego; el 80% concibe el juego como una actividad recreativa 
en la cual podemos aprender o asimilare cualquier tipo de conocimiento en una forma 
global .Un 10% no sabe el concepto de juego y otro 10% afirma que es una actividad 
de diversión la cual podemos reírnos y divertirnos a la vez . Estas respuestas dejan ver 
claramente el escaso conocimiento que los alumnos poseen con respecto al juego . 
Con la aplicación de la entrevista se amplia la información y se corroboran las 
respuestas obtenidas en la investigación. 
La descripción , análisis e interpretación de las distintas categorías antes anotadas en 
cuanto a las concepciones que los estudiantes poseen acema del juego como estrategia 
metodológica. Refleja la necesidad que existe en desarrollar este tema empleándola 
. - 
como una herramienta esencial la cual permite mejorar los resultados. 
-5 
 
'111101f 
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Esta entrevista fue aplicada a los estudiantes del grado noveno de la institución Liceo 
Mixto del Pando con la finalidad de corroborar las iespuestas que dieron los estudiantes 
acerca del juego en los cuestionarios iniciales. 
5.4 POBLACION 
Constituye la población involucrada en esta investigación seiscientos estudiantes 600 
de la jornada matinal del colegio Liceo Mixto del Pando. 
53 MUESTRA 
Esta investigación involucró directamente a treinta y tres ( 33 ) estudiantes del grado 
noveno del colegio Liceo Mixto del Pando , cuyas edades oscilan entre catorce 14 y 
dieciséis 16 arios de edad. 
5.6 LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los estudiantes del grado noveno de la institución Liceo Mixto del Pando , en la ciudad  
de Santa Marta , según la pi ueba de entrada realizada por el profesor del área de 
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Ciencias Sociales al iniciar el EJE TEMATICO el mundo desde principio del siglo 
XX hasta 1939, demostraron poseer grandes falencias y conceptos erróneos acerca de 
los temas que corresponden a ese eje temático C01710 la primera guerra mundial , la 
revolución rusa etc . 
El descono Miento de algunos países que participaron en las guerras , su ubicación 
geografica y astronómica , la extensión del territorio, sus causas y consecuencias estos 
son algunos errores puntuales que presentan los estudiantes. 
Como consecuencia de esta situaciones refleja dificultades en los discentes para 
continuar con la secuencia de los ternas a seguir cuino: Posición Geográfica y 
astronómica de Europa, Asía, Africa , oceánica etc sumado a los frecuentes problemas 
del desinterés y la apatía por esta área que son las ciencias sociales. 
Por las razones anteriores se hace necesario adoptar una inetodolo ariativa 
cual permita mejorar los resultados de profesores y alumnos ejecuten en el aula de clase. 
El investigador durante el desarrollo de este estudio pretendió dar respuesta al 
siguiente interrogante: 
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¿ Cuáles son las ideas de sentido común que tienen los estudiantes de noveno grado 
de la institución Liceo Mixto del Pando, sobre la implementación del juego corno 
estrategia? 
5.7 METODOLOGIAS 
Las estrategias metodológicas que se desarrollan en el proyecto pedagógico son las 
siguientes: 
ESTRATEGIA NUMERO UNO: LOS TEMAS DE CONSULTAS: 
Esta estrategia consiste, el docente le asigna un tema específico a los alumnos para 
que estos consulten el tema, a partir de esa consulta se va a dar inicio, la clase ellos 
deberán demostrar si en verdad resolvieron la indagación puesta por el docente. 
Además darán sus opiniones respecto a la temática y construirán su propio aprendizaje 
y conocimiento. 
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ESTRATEGIA NUMERO DOS: PARTIRE DE LAS PRECONCEPCIONES 
QUE TIENEN LOS ALUMNOS 
Con el proceso de las consultas realizadas por los alumnos, partiré lanzando preguntas 
respecto al terna con su participación daretrw. inicio a la clase si en el caso de que 
exista alguna duda pues el docente encargado de actividad entrara a orientarlo de una 
manera sutil y armónica para que los alumnos salgan de ese error y continúen 
construyendo nuevos conceptos que es lo que se requiere. 
ESTRATEGIA NUMERO TRES LA IMPLEMENTACION DE LOS JUEGOS O 
PROCESOS LUDICOS: 
Una vez terminada la clase, el docente realizará una actividad lúdica o dinámica 
donde los alumnos pondrán en práctica lo aprendido. Además de estas estrategias 
también utilizare los recursos o ayudas didácticas tradicionales como: Talleres en 
grupo, mesan redonda conocidas como plenarias, trabajos escritos pero estos son 
algunas veces individuales y en grupo a la vez serán sustentados por los alumnos pero 
escogidos a la azar. 
5.8 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DEL COLEGIO: LICEO MIXTO DEL PANDO 
MODALIDAD: BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
CLASE OFICIAL: MIXTO JORNADA: MATINAL 
5.8.1 SITUACION GEOGRÁFICA 
El Colegio Liceo Mixto Del Pando se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre 
en la ciudad de Santa Marta Magdalena. Limita al Norte con la ciudadela 29 de julio 
Este la lucha, al Sur con el barrio San José, y al Occidente con el sector de Manzanares. 
5.8.2 ASPECTO SOCIO —ECONOIVIICO 
Algunos barrios carecen totalmente de servicio de agua potable y alcantarillado, lo que 
representa para estos niños el normal inconvenientes y esta situación conlleva a que el 
aseo personal de los niños no es el adecuado ya que este tiene que cubrir largas 
caminatas para conseguir el agua de uso domestico. 
La mayor parte de las familia subsisten por el empleo informal vendedores ambulantes, 
mercancías, en las construcciones de casas y de edificios etc 
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5..8.3 RESEÑA HISTORICA 
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El Colegio Liceo Mixto Del Pando tiene una población de 600 estudiantes que trabajan 
en la jornada de la mañana fue fundada en 1997 el día 11 de octubre bajo la resolución 
091 de febrero 2 de 1998. 
5.8.4 PM 
este se encuentra en proceso de diseño , mediante la participación e una gran cantidad 
de maestro de distintos saberes específicos de esta manera la propuesta se diseña con 
una visión participativa respondiendo a las necesidades y expectativas de la comunidad. 
Por ello en sus objetivos generales establece la planificación de acciones que conllevan 
a transformar la comunidad educativa, promover el desarrollo integral para desarrollar 
su personalidad, autonomía, responsabilidad y por ultimo el cumplimiento de sus 
derechos y deberes. 
Asi se expresa el deseo de propiciar una formación ética y moral encaminada a fomentar 
la practica del respecto a los derechos humanos y afianzamiento de la democracia. 
5.83 VLSION 
El Liceo Mixto Del Pando, como institución educativa del Distrito Turístico Cultural 
D. T. C. H. De Santa Marta Magdalena pretende impulsar en su interior un ideario 
que acciones los fines propuestos en la Ley General de Educación , el det- e o 1860 y 
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que acciones los fines propuestos en la Ley General de Educación , el decreto 1860 y 
el PEI para desarrollar un proceso de socialización en los educando donde se da a 
respetar, compartir, tolerar, dar y recibir en un ambiente de cordialidad y paz donde 
los resultados los perciba la comunidad 
5.8.6 MISION 
El colegio liceo mixto del pando es una institución oficial del distrito de Santa Marta 
ofrece a la comunidad samaria una alternativa mas de educación y formación 
fundamentada en los principios y orientaciones de la Ley General de Educación y la 
Constitución Colombiana. 
La cual busca hunianizary socializar al hombre en un contexto y proyección historica a 
través de una metodología participativa , renovadora la cual en sus principios le 
permitirá al joven interiorizar estos fundamentos de nuevo un orden social para la vida, 
democracia y la paz . Estructurada por este eje revitalizador nuestra comunidad 
educativa es identificada en nuestra sociedad por la siguiente misión : 
Promover, desarrollar y fomentar los valores humanos de todos los niños y jóvenes que 
opten libremente por ingresar a nuestra institución en la educación básica primaria y 
básica secundaria jornada diurna desarrollando una orientación, formación y educación 
integral , responsable y liberadora que lo disponga actitudinalineme ea la búsqueda de 
su continua renovación para actuar positivamente en su contexto escolar , familiar y 
social. 
5.8.7 FILOSOFIA 
El liceo mixto del pando de la ciudad de Santa Marta estando guiado bajo principios 
morales y fundamentado por los valores de la responsabilidad , respeto , disciplina y 
humildad. 
Donde cada uno de los miembros de comunidad educativa juega un papel muy 
importante para el desarrollo, la creatividad y el conocimiento en el educando. 
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CUADRO 1 .Cuadro descriptivo de la entrevista inicial dirigido a los alumnos de 
noveno grado de la institución Liceo Mixto del Pando de Santa Marta. 
CATEGORIAS % A % B % C 
¿Cómo te 
gustaría que 
fueran las 
clases de 
ciencias 
sociales? 
Con juego 90 Sin juego a través 
de lecturas. 
10 
¿Por que ? Son mucho 
mas divertidas 
y podemos 
aprender 
90 Es mejor que el 
docente díctela 
clase en el tablero 
y no jugando. 
10 
¿Cuáles son las 
estrategias 
metodológicas 
que utiliza la 
docente? 
Talleres , mesa 
redonda etc. 
95 Utiliza la 
explicación del 
tema. 
5 
¿Concepto de 
juego? 
Concibe el 
juego como 
una actividad 
recreativa en la 
cual podemos 
80 No sabe el 
concepto del juego 
10 El juego es una 
actividad de 
diversión la cual 
podemos reir y 
divertimos a la 
vez 
Cuadro 2. cuadro descriptivo de la entrevista dirigida a los estudiantes de noveno grado 
de la institución Liceo Mixto Del Pando . 
CATEGORÍAS Nombre: Paola Nuñez Nombre:Nathali 
Perneth 
Nombre: Jesús 
Pacheco 
¿ Como te gustaría que 
fueran las clases de 
ciencias sociales? 
Con juegos A través de lectura Sin juego 
¿Por que? Son mas divertidas y 
aprendemos mas 
rápido 
Con las lecturas 
podemos comprender, 
analizar e interpretar 
los tema 
Se forma mucho 
desorden 
¿Cuáles son las 
estrategias 
metodologicas que 
utiliza la docente? 
Talleres, mesa 
redonda, exposiciones. 
Plenarias, sustentación 
de trabajos. 
Talleres, 
sustentaciones de 
trabajos escritos etc 
GRAFICA 1. Histograma de la categoría de los preconceptos de los alumnos 
sobre como les gustaría las clases de ciencias sociales. 
fuente: información de la tabla 1 
A. Con juego B . Sin juego C 
A 
90 
10 
Grafica 2. Histograma de la categoría de las preconeepciones de los estudiantes, 
sobre el porque 
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fuente: información de la tabla 2 
A. las clases son mas divertidas 
Y aprende con mas facilidad. 
B. Es mejor que el profesor 
dicte las clases. 
  
95 
5 
A 
A. Talleres, trabajo escrito, 
Mesa redondas etc. 
B. Utiliza las explicaciones. 
Gráfica 3. Histogramas de la categoría de los preconcepciones de los estudiantes 
sobre metodología del docente. 
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Grafica 4. Histograma de la categoría de los preconcepciones de los estudiantes 
sobre concepto de juego. 
A 
fuente: información de la tabla 4 
A. Actividad recreativa B. No saben C. Es una actividad 
el concepto de juego. de diversión 
6 FUNDAMENTAC1ON TEORICA CONCEPTUALES 
6.1 EL CONCEPTO DE JUEGO Y SUS EXPRESIONES EN EL LENGUAJE 
" El juego es una ocupación u acción libre que se desarrolla dentro de unos limites 
temporales y especiales , determinado según reglas absolutamente obligatorias que son 
libremente aceptadas, acción que tiene su fin en si misma y va acompañada de 
sentimiento de atención, y alegría de la conciencia de otro modo que en la vida corriente 
" 1 
Considero el juego como una actividad u ocupación que utiliza el ser humano para 
desarrollar dentro de un lugar cualquiera , este va acompañado por reglas totalmente 
puesta por personas que construyen el juego. 
En el desarrollo el juego se siente amor, placer, deseo de seguir jugando por que el 
joven se concentra y pasa el tiempo alegre, sonriente (aprende, indaga ) ,e1 concepto 
aparece adecuado para comprender todo lo relacionado con el juego esto se presenta en 
los niños ,jóvenes e incluso en los adultos se da el juego de fuerza y habilidades el 
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1. Huizinga . Jhon . el juego como fenómeno cultural. edición universidad del norte 
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juego de calculo y a a de exhibiciones y representaciones es uno de los elementos 
espirituales mas fundamentales para la vida diaria. 
En todos los pueblos juegan y los hacen de manera extrañamente parecido y sin embar-
go todos los idiomas abarcan el concepto de juego es posible que un pais difeleute al 
nuestro como los Estados Unidos el juego esta escrito en otro idioma pero significa lo 
mismo . En otras diversas indicaciones señala que la creación del fenómeno del juego 
ha obtenido lugar en algunas culturas de modo secundario mienta que la función misma 
de lugar ha tenido un carácter primario. 
Según FREUD " el juego se manifiestan los deseos ,conflictos , e impulso que el niño 
puede expresar la realidad" • 2 
El niño tiene una función catártica , de realización de actividades preparatorias. y 
funciona de situa  ión placentera. 
Estoy de acuerdo con lo que expresa el autor en este postulado teniendo en cuenta que 
muchos niños o a un personas adultas ejercen esta actividad la cual hago referencia por 
2. lbíd. Pág. . 25 
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ejemplo la agresividad y el deseo de cada ser humano que no lo demuestra en el mismo 
momento si no utiliza medios como el juego para poder aplicarlo ene! medio donde se 
encuentra. 
Según RUBISTEIN "el juego esta relacionado con la capacidad transformadora del 
hombre y traduce la necesidad que tiene el niño de actuar sobre el mundo ". 3 
El autor modifica esta idea al subrayar la actividad Indica o juego no aspira un resultado 
utilitario que en otro modo encierra una realidad, por ello el juego es una ocupación 
importante en las personas ya que conllevan a que se transforme o piense diferente del 
entorno donde vive, es decir vas relacionar su actitud de actuar, pensar y a la vez pueda 
desarrollar el proceso de aprendizaje con la misma realidad e incluso con sus familiares 
6.2 CURRICULO. Es un conjunto de planeación, organización y desarrollo de 
todos aquellos eventos que realizan en la institución escolar y aplican la relación 
necesaria entre profesores, alumnos y comunidad. Los juegos no deben ser visto 
como un hecho negativo y peligroso donde ganar o perder es la única 
salvación si no como una situación necesaria para la madures y el crecimiento. 
3. Ibid. Pág. 27 
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Elijamos juegos donde todos nos sentamos aceptado, y participemos. En 
definitiva nos divertimos y aparte de todo esto podemos aprender, txmocer, 
indagar, construir. 
En este proyecto se pueden resaltar términos que van muy relacionado con 
nuestra educación como son: 
6.3 LA PEDAGOGÍA : "Conocimiento destinado a instituir los modos de 
acción que contribuyen un sistema de educación. Es un conocimiento 
interdisciplinario que orienta foonalmente sobre lo biológico, psicológico, 
originalmente la pedagogía ha sido producto de la tradición educativa y de la 
intuición y aun que se ha pretendido argumento esta sometido a reservas pues 
cambios en las ciencias de bases biológicas y psicológico." Ll 
Asumo entonces que la pedagogía esta vista como un proceso de autoforrnación 
donde el docente ayuda a construir el conocimiento y su que hacer pedagógico. 
Dependiendo de las necesidades que presenta la comunidad educativa se puede 
4 Nyers Patricia . como educar niños con problemas de aprendizaje . Edición Limusa . Año 1996. 
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implementar cada vez mejor facilitando a los alumnados una mejor comprensión 
y aprendizaje de la enseñanza que esta recibiendo. 
6.4 EL JUEGO: Es la actividad que desarrolla el niño, joven, adulto en un 
espacio determinado con la libertad de expresión, dejando a la azar y la 
improvisación que proporciona placer y diversión, aprendizaje, la búsqueda de la 
construcción de conocimiento, cooperación, acción comunicativa, además aprenden 
a indagar. 
El juego es considerado coma una actividad que desarrolla el ser humano 
libremente donde tienden haber normas en las cuales se benefician unos y otros, todos 
los juegos contienen reglas, mediante estas, las personas pueden crear 
conocimientos a partir de las experiencias obtenidas. 
6.5 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS : Son aquellos mecanismo que utiliza 
el maestro para desarrollar sus clases, estas son entendidas como el conjunto de 
herramientas organizadas y debidamente esquematizadas en una secuencia dc 
actividades que conllevan a mejorar el proceso de aprendizaje_ 
La estrategia metodológica la asumo como un recurso didáctico que utiliza el 
profesor para desarrollar sus clases. Estas mai entendida cuino el conjunto de 
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herramientas organizadas y debidamente esquematizada en una secuencia de 
actividades que conllevan a mejorar el proceso de aprendizaje . 
Asumo las estrategias rnetodológicas como los recursos didácticos que utiliza el 
docente para desarrollar sus clases de la forma 1118S atractiva. 
El juego es el ejercicio recreativo sometido a determinadas reglas y convenciones 
que se practican con animo de diversión y de aprender cada día, cosas nuevas 
las cuales les va a servir de en su que hacer. 
6.6 APRENDIZAJE : Acción y tiempo de aprender algo en sicología es una 
actividad que sirve para adquirir algunas habilidades de servicio . 
El aprendizaje tiene como finalidad la adquisición de habito especialmente en el 
eueqxr motor y tiende entonces a la creación de autoestima varían los procedimientos 
se acuden a la atención, la percepción, imaginación y las asociaciones etc. 
El aprendizaje se asume como el proceso generador del sistema nervioso central 
que fabrica todo conocimiento y luego de procesarlo lo da a conocer a través de la 
expresión obteniendo el hombre a su vez determinado resultados. 
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Dentro del aprendizaje el elemento básico es el conocimiento que se obtenga 
para grabar, retener, manejar; producir y poner en práctica. Ya que es la sabiduría 
o conjunto de nociones que se tienen de las cosas. Los factores determinante en él 
son las experiencias y el pensamiento. 
Este conocimiento para poder ser llevado a la práctica, la enseñanza debe pasar 
por una etapa que es la siguiente: 
6.6.1 ASIMILACIÓN: Se define como el proceso mediante el cual se 
incorporan nueva experiencias a un esquema ya existente, y la acomodación que 
es la modificación y el enriquecimiento de los esquemas ya existente como 
resultado de nuevas percepciones que demandan cambios. 
Esto dos mecanismos se dan simultáneamente y en forma complementaria ya que 
dentro de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, primero se desarrollan los 
conocimientos y posteriormente esto se acomoda a los interese y necesidades del 
aprendiz buscando siempre el cambio conceptual, refiriéndonos a los conceptos 
existentes erróneo y adecuado que forman parte de la estructura del conocimiento de 
los estudiantes tanto por la generación de la necesidad del cambio, como por la 
dirección que tomara este el cual es determinante en la elección de los 
conceptos. 
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EDUCACIÓN: Actividad orientarla  intencionalmente para promover el 
desenvolvimiento de la persona humana y de su integración en la sociedad. 
Aparte de este significado también puede tener significado mas circunscrito, 
indicando mas aspectos formativos centrándose mas en el aspecto de habilidades 
que en la transmisión de los contenidos. 
Se considera la educación corno la formación integral del ser humano donde se 
desenvuelve con un alto grado de enserianza aprendizaje recibida en la 
institución de la cual se educa y se mantiene en contacto con las demás personas 
de la comunidad educativa y la sociedad. 
6.8 PROYECTO PEDAGÓGICO: El proyecto pedagógico se entiende como un 
conjunto de actividades programadas para AZIMUT" objetivos propios de la 
formación integral de las personas que participan del. Además se caracteriza por 
que se desarrolla en un tiempo y con una secuencia temática consecuente e 
intenciou puede girar en torno a una problemática o a un tema especifico 
pero su relación con la vida cotidiana es directa y fundamental. 
Aun que las actividades de evaluación se desarrollen pcnnanentemente deben 
promoverse. Además surgen momentos especiales para retomar lo hecho y 
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proyectar el camino a seguir al proyecto pedagógico les dará cauce al currículo 
en su conjunto, un proyecto contempla tantas asignaturas, como actividades de 
formación, sistematización y actividades complementarias que surgen espontáneamente 
durante su desarrollo. 
ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque que abarca el proyecto pedagógico esta centrado en una teoría o enfoque 
"Curricular Práctico de SCHWAB ", debido a los parámetros que rige este, por ende 
pretende llevar que el estudiante participe como fuente esencial del conocimiento a 
través del juego desarrollando un papel activo frente a los procesos de construcción 
del conocimiento El autor concibe el currículo como un proyecto de 
construcción, además permite la transformación en el individuo. 
El currículo esta basado en la preocupación por el individuo, los grupos, las 
culturas, comunidades, mentes, cuerpos de conocimientos. El currículo no esta 
circunscrito a una sola faceta, pues se volvería doctrinario e incompleto. 
El currículo se apoya en principios, trata de cosas reales, actos, maestros, alumno, 
fomenta la variedad de intereses, hábitos mentales especializados. 
Además introducen cambios para superar deficiencias, parte de la práctica 
intencionalmente estudiada en el aula y esta conduce a la teoría. 
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Este enfoque práctico supone un razonamiento práctico y se apoya en el método 
deliberativo, es decir se pone a consideración de todos, lo que se plantea o 
realiza en el aula. SWCITAB también se apoya en el método hermenéMico 
iluminativo, puesto que propone comprender e interpretar las diferentes 
situaciones. Además se concibe la educación como un proceso humanizarte, en el 
cual el rol protagónico los tiene los alumnos partiendo de la deliberación en la 
clase. 5 
El rol del profesor se concibe como un investigador de su propia práctica 
pedagógica para reorientarla. El desempeño del alumno dentro del enfoque 
práctico es participar como objeto o fuente de estudio. Tiene un papel activo 
frente a los procesos de construcción del conocimiento. 6 
Este enfoque curricular ofrece las herramientas teóricas que articulado con el modelo 
pedagógico constructivista de la educación facilita los medios para adecuado con el 
proyecto pedagógico. 
5 Documento de trabajo elaborado por Mores de la Maestría en Educación. Énfasis 
procesos curriculares. Universidad del Norte Barranquilla. 
6 Nyers Patricia, como educar al niño con problema ckappoiltizaje edición Liman Año 1996. 
7 CONTEXTUALIZACION O MARCO LEGAL 
La educación busca pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso 
de formación integral, fisico, psíquico e intelectual. 
La educación como la actividad dinamizadora más importante en una sociedad 
requiere de la mayor atención de todos los estamentos del estado para lograr sin 
duda un mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos es por ello 
que el gobierno ha creado mecanismos legales que sirven de herramientas en la 
consecución de metas y logros propuestos para tal fin. 
"Las propuestas de la Constitución Política, la Ley General de Educación Ley 
115 y los decretos leglamentarios de la misma son las bases para transitar por el 
camino de una educación que propenda por la excelencia " 7. La Constitución 
política nacional en su articulo 67 nos habla ...Lamente sobre el derecho que tiene 
toda persona a la educación que a letra dice. "La educación es cm derecho ck 
7 Congreso de la Republica. Ley General de Educación 115 de 1996. 
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la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca 
el acceso al conocimiento, ciencia, técnica, los demás bienes y valores de la cultura." 
8 
Es por ello que la Ley 115 de Educación ha desarrollado unos item tendientes a 
desarrollar la función social de la educación y formar a las personas en todos 
sus aspectos ffsico, cognitivo, psíquicos, morales y ético. 
En este sentido la educación se desarrolla a teniendo los siguientes fines: 
La participación en las actividades lúdicas con otros niños y adultos. Es 
fundamental mencionar la Importancia que tiene el desarrollo de las habilidades y 
destrezas sobre todos los niños que apenas comienza su ciclo de estudio como lo 
es el preescolar y la básica primaria, la Ley 115 de 1994 establece en su 
Articulo 21, objetivos específicos de la educación básica ea el ciclo secundario 
La comprensión básica del medio fisico, social y cultural a nivel local, nacional 
y universal de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 
8 Congreso de la Republica. La Constitución Política de Colombia. Art. 67. 
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Para ello es necesario echar mano un elemento muy importante en el contexto 
educativo de los educando como lo es lo lúdico, la Ley General de Educación 
plantea esta posibilidad haciendo una articulación normativa sobre la necesidad de 
utilizar el juego a nivel didáctico, asi lo expresa el Articulo 16, los objetivos 
específicos de educación prees-colar, 1 a cual debe participar niflos y adultos. 
En la primaria y secundaria se vislumbra algunas relaciones implícitas en la 
utilización del tiempo libre. En el Decreto 1860 reglamentario de la Ley de 
1994 en el capitulo séptimo Articulo 57 plantea la necesidad de incluir en los 
PEI. 
"Proyectos de actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenidos 
educativos orientados por pautas curriculares, según el interés del estudiante, 
además estipulan que el tiempo no podrá ser inferior a diez horas semanales." 9 
Es importante mencionar también algunos indicadores de logros que hace el Ministerio 
de Educación a través de la Resolución 2343 de 1996 donde se establecen indicadores 
9 Presidencia de la Republica. Decreto 1860 de 1994. Articulo 57. 
10 Presidencia de la Republica. Resolución 2343 de 1996. 
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de logros curriculares para la educación formal para los siguientes grados primero, 
segundo y tercero se establecen los siguientes artículos los cuales son: 10 
Desarrolla de manera creativa actividades lúdicas en grupos asume roles y 
responsabilidades en la practica recreativa. 
Relaciona su pasatiempo con las actividades que implican trabajos creativos y 
Comprende que el trabajo también debe satisfacer sus necesidades lúdicas. 
Y por ultimo, la resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 , por medio de la cual se 
institucionalizo el proyecto pedagógico en la Universidad del Magdalena , exigido 
como requisito de grado de la facultad de ciencias de la educación ; el cual se ha 
convertido en la columna vertebral de la facultad de educación por su gran aporte a la 
formación pedagógica , tan determinante en nuestros días en cualquier educador, en 
todo el sentido de la palabra; por medio del cual se ha venido originando un cambio en 
actitud frente al acto educativo , que va a repercutir a largo plazo en nuestra sociedad 
de forma positiva. 
MODELO PEDAGÓGICO 
Por ende este modelo antes mencionado tiene como propósito la formación de 
individuos capaces de desarrollar un pensamiento autónomo donde estos puedan 
producir nuevas ideas y permitan tener avances científicos, culturales y sociales, 
el modelo constructivista lo que pretende es centrar el eje de la educación en 
los alumnos y no en los profesores como se ha venido haciendo implícitamente 
con este modelo lo que se requiere es modificar y transformar el tipo de ensefianza 
actual, ya que la escuela tradicional todo los conocimientos giraban en torno a los 
docentes donde estos manejaban el saber frente a lo escolar por esta razón escogí este 
modelo pedagógico constructivista el cual nos facilita los medios adecuado para poder 
enriquecer nuestra capacidad intelectual. 
El modelo constructivista en el ámbito personal es uno de los paradigmas 
importante ya que este nos da la libertad a todas las personas para generar 
nuestro proceso de aprendizaje, construir, crear y lo fundamental ser conocedores 
de ese aprendizaje que en proceso de construcción donde lo podemos aplicar a 
nuestra realidad. 
Se pretende es que los discípulos sean participativos en el momento cuando sé este 
desarrollando las actividades de construcción pueda generar interrogantes y a la vez 
estos sean resueltos en equipos de trabajos. 
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El proyecto pedagógico se apoya a lravés de los siguientes postulados: 
A. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 
preconceptos. 
B. Confrontara las ideas y preconcepto afines al tema de enseñanza con el nuevo 
concepto científico que se enseñe. 
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9 I,A PROPUESTA PEDAGOGICA 
EL JUEGO COMO ESPACIO MOTIVANTE EN EL ÁREA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES PARA EL GRADO NOVENO DEL LICEO MIXTO 
DEL PANDO 
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9.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
9.2.1 GENERAL 
Contribuir al mejoramiento de los procesos metodológicos en el área de las 
ciencias sociales a través de diversas aplicaciones de juegos como estrategia. 
9.2.2 ESPECIFICOS 
Despertar el interés de los estudiantes de noveno grado por el área de las 
ciencias sociales a través de herramientas lúdicas. 
Estimular la creatividad de los estudiantes a través de estrategias como el 
juego en las ciencias sociales. 
Identificar los recursos didácticos que construyen los alumnos para 
desarrollar clases de ciencias sociales. 
Describir las acciones que realizan los estudiantes durante las clases de 
ciencias sociales. 
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9.3 PRESENTACION 
En la vida diaria el hombre realiza un sin numero de actividades , las cuales 
influyen de uno u otro modo en su vida, una de esta es el juego siendo una 
actividad placentera que sobre pasa espontáneamente la creatividad de este . 
Sin lugar a Liuda el bel humano 4inicia su proceso de conocimiento del mundo a 
través del juego, por lo tanto no se puede desconocer su valor educativo y pedagógico 
La educación ha venido sufriendo innumerables cambios a medidas que 
evoluciona la sociedad. La pedagogía con miras a seguir igualmente un proceso 
evolutivo ha concebido el juego como una estrategia excelente en el trabajo con 
jóvenes en él participa sin ningún inconveniente familiarizándose con esta actividad 
agradable para ellos. 
Esta propuesta pretende ofrecer una contribución definida y especifica en 
superación de darle solución a la necesidad encontrada en la institución y en el área 
de las ciencias sociales por ende con los estudiantes de noveno grada del colegio 
Liceo Mixto del Pando. 
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No obstante los juegos aquí planteado pueden ser utilizado en otras áreas del 
conocimiento, pues el juego es una estrategia esencial para todo proceso 
educativo desarrollado con los niños y los adultos. 
9.4 JUSTIFICACION 
El niño desde su nacimiento y desde que se inicia en el hablar, en el caminar 
desarrolla a través del juego la habilidad y destreza importante para su 
formación sicomotriz. 
Esta actividad aun que no representa una novedad, solo hasta ahora se empieza a 
abrir campo en el aula de clase debido a las series de investigaciones que se han 
adelantado en esta temática han arrojado excelentes resultados. 
Con el juego se trabajan muchos aspectos a un mismo tiempo, se puede 
manejar la atención, la memoria, tos procesos psko afectiv-a, eagnitivo y par 
supuesto el sicomotor. 
El área contempla de un modo especifico en el saber de las ciencias sociales y por ende 
deben realizarse actividades recreativas en donde los alumnos, se observe realmente 
libres en el proceso del juego. A un el niño, aprende mucho más rápido y no se 
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siente presionado por parte del docente es decir, el juego no implica presiones si 
no un espacio libre en donde este se puede expresar de acuerdo a su 
i maginac ión. 
El docente debe estar presto a implementar actividades que los alumnos manejen 
con naturalidad y les posibilite una forma de aprendizaje, el alumno debe 
desarrollarse de un modo integral y debe ser la real misión de la educación, el 
juego es una actividad esencial para cumplir este propósito. 
FORMATO UNO 
LICEO MIXTO DEL PANDO 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA: HISTORIA 
SUB TEMA: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
LOGRO : Identificar las camws, las características, el desarrollo y las consecuencias 
de la segunda guerra mundial. 
ACTIVIDAD 
En grupo de cinco estudiantes realiza un DRAMA respecto al terna inicial. 
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LICEO MIXTO DEL PANDO 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASUIGNATURA : GEOGRAFIA ECONOMICA DE COLOMBIA 
SUBTEMA : GEOGRAFIA HUMANA DE EUROPA 
ALUMNO: FECHA: 
CURSO: 
LOGRO: Identificar las características de la población de Europa 
Resuelva en grupo de trcs estudiantes los siguientes interrogantes: 
1 • Mencione cinco factores que modifican el clima de Europa? 
2 ¿ Cuál es la extensión del continente de Europa? 
3 ¿ Localice en el mapa los siguientes puntos geográficos? 
Los mares 
Los ríos 
Las penínsulas 
¿ Señale las posiciones geograficas y astronómica del. continente de Europa? 
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LICEO MIXTO DEL PANDO 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA : HISTORIA 
SUB TEMA : REVOLUCION RUSA 
LOGRO : Identificar las característica del proceso de la revolución rusa . 
Establecerlas relaciones entre los procesos revolución y las característica socio política 
de Rusia. 
INTRODUCCION 
Hacia 1917, se produce en Rusia unos acontecimientos sociales político mas importante 
del siglo XX. L a revolución rusa proclamo la instauración de Ull estado soviético, los 
soviet eran las asamblea de obreros y campesinos; posteriormente, desde 1911 adopto 
el nombre de republica soviéticas (URRS) . 
DESCRIPCIÓN 
Los alumnos desarrollan la temática antes mencionada a naves de un noticiero en el 
cual señalaron los aspectos pertenecientes al tema corno . consecuencias , causas , 
origen y el desarrollo de la revolución rusa etc . 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 
A través de un noticiero que desarrollaron los estudiantes. 
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EJES TEMÁTICOS 
Plan de acción N°1 
El mundo desde el principio del siglo XX hasta 1939 
Grados 9° A 
Área: 
Ciencias 
Sociales 
Asignatura a 
integra: 
Geografía e 
Historia 
Ubicación 
Europa Asia África 
Geografía 
Astronomico 
Consecuencia 
Geografica 
Astronómica 
Consecuencias 
Geografica 
Astronómica 
Consecuencias 
Elementos Relieve Relieve Relieve 
Naturales Clima Clima Clima 
Hidrografia Hidrografía Hidrografías 
Poblamiento Poblamiento Poblamiento 
Población Población Población 
Elementos 
culturales 
Economía 
Formas 
Economía, 
Formas jurídicas 
Economía 
Formas jurídicas 
jurídicas y y política y políticas 
políticas Expresiones Expresiones 
Expresiones 
colectivas 
colectivas colectivas 
Intensidad 
Horaria: 5 Horas 
Actividades 
Talleres en 
grupo 
elaboración de 
collage 
localización en 
el mapa. 
Dinámicas como 
la peregrina en 
río revuelto 
ganancia de 
pescadores 
localización en 
el mapa 
Explicación por 
parte de los 
alumnos y el 
docente 
exposición 
grupales 
construcción de 
sopa de letra. 
9.5 REFERENTES TEORICOS 
9.5.1 ORIGEN Y RESEÑA HISTORICA DEL JUEGO 
"El juego entendido corno actividad recreativa ha dejado a lo largo de la historia 
abundante testimonio arqueológico y literario con ellos pueden situarse cronológica y 
socialmente la actuación del hombre. " 11 
El juego para los seres humanos es considerado al pasar el tiempo COMO una actividad 
prácticamente donde este agente empieza a recrearse , estimulando su cuerpo en el cual 
necesita sentirse en un proceso de movimiento y asi poder satisfacer sus necesidades 
Este fue originado fiecuentemente por el ritual religioso de participación colectiva otras 
veces nació de la especialización y aprendizaje de determinadas labores y trabajos , 
corno es el que resulta dificil discernir donde concluye la mecánica de un oficio y 
comienza la recreación que define el juego. 
I . lbíd.. Pág. 20 . 
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Sus manifestaciones materiales informan acerca de la evaluación que ha obtenido en el 
transcurso del tiempo en el próximo origen antiguo, existieron algunas fuerzas de 
que se practicaban con dados y fichas sobre un tablero ajedrezado y sobre piezas de 
mármol o terracot provista de perforaciones en lo que se fijaban peones de huesos ( 
Egipto y /vlesopotamia ) . 
Los griegos reglamentaron con precisión los juegos atlético que se celebran en 
diferentes partes o ciudades como ()limpia ,( juegos olímpico ), delfos , (juegos 
deificas) nenteos ( juegos friticos ) y en la religión del istmo (juego ístmico). Roma 
adopto las modalidades atlética helénicos alternándolo con otros típicos de este 
espectáculo, los lúdicos circense que inclinan manifestaciones muy heterogéneas de la 
epoca republicana dotan los ludís lugar en noviembre', los ceriales dedicados a seres y 
los polinares, instituidos durante la segunda guerra pánica y cuya celebración se hace 
en junio. 
El juego de azar existió en Lacio desde muy antiguo, fue prescrito durante el periodo 
republicano y por varios emperadores dictaron normas encaminadas a cavar con 
apuesta en metálicos o en bienes. Entre los juegos del pasatiempo practicado en roma 
figuraba el de taba, los dados, duodecin escritores parecidos al de las damas y el 
ludus letras culorum 
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desde el siglo XIV, la nobleza y el pueblo mostraron idéntico interés por los juegos de 
naipe. Las limitadas posibilidades que lo proporcionaban las cartas de barajas ha dado 
lugar a la aversión de diversas reglas de juegos , a partir de la baja edad media los 
naipes, sirvieron también para efectuar adivinatorios que constituyen el tan". 
9.5.2 TEORIAS Y APLICACIONES SOBRE EL JUEGO 
Diversos autores han definido y explicado el juego emitiendo en caso teorías que lo 
fundamentan sin entrar al análisis de cada una de esas aplicaciones , definiciones y 
teorías las enunciaremos algunas como. 
Teoría de entretenimiento LORD KAIvIES El juego es el recreo, un descanso para el 
organismo y espíritu fatigado. 
Teoría de energía superflua SPENCER , el juego es un gasto de energía que el niño 
posee en exceso. 
Teoría del ejercicio preparatorio KARL GRISS, el juego es un ejercicio preparatorio 
para la vida seria. 
El juego como estimulante del crecimiento CARR , el juego actúa favorablemente 
sobre el crecimiento de algunos cuerpos. 
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Nuevamente adquirido puede ser pos ejercicio en los adultos y píe ejercicio en los 
adultos. 
Se piensa que estas teorías son de suma importancia ya que autores corno Carr, 
 Soca= 
entre otros son conocedores de ellas , estos han definido estas teorías y proceso como 
el juego, de manera que existen diferentes formas de enseñanza del juegas las cuales 
necesitan de estos preceptos o métodos. 
En el siguiente párrafo notamos que las etapas del juego son fundamentales pese a su 
importancia, de manera que se desprenden de diferentes tipos de teorías y asi me he 
podido dar cuenta que cada una de estos postulados se enlazan con nuestra vida 
social cultural y biológica, que también se articulan con lo lúdico que por muchos 
siglos de los cuales han hecho énfasis en el proceso humano e histórico. 
9.5.3 CLASIFICACIONES DE LOS JUEGOS 
Los juegos se clasifican en juegos libres , juegos constructivo , juego de ficción y de 
acción dramática en las siguientes espacios se define cada uno ellos: 
JUEGO CONTRUCTIVO Y CREADORES Sirven para ejercitar los sentidos 
motores y la imaginación con ellos se adquieren nociones de color, formas, tamaño 
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dirección por ejemplo las actividades de moldear, dibujar, construir un bloque, fichas 
botones y palitos. 
He considerado que los juegos constructivo y creadores son muy importante debido a 
ciertos parámetros que encierra este fenómeno como es el juego ya que el niño, el 
adulto, crea y construye sus propios medios para asi poder alcanzar y crear un ambiente 
adecuado donde los estudiantes sean innovadores de su propio aprendizaje, a través de 
la imaginación u otros elementos que hacen aporte al» construcción y creación de estas 
forma de juego o actividad lúdica. 
El niño o joven pueden inventar crear,dibujar, e integrar, relacionar diferentes juegos 
que los identifiquen , asi pueden participar y recrearse con los demás que están 
ejecutando la misma actividad en busca del mismo aprendizaje. 
JUEGOS DE FICCIÓN IMITATIVO Y DE ACCION DRAMÁTICA: 
Estos sirven para ejercitar especialmente la vida de la relación el proceso de 
socialización Estos juegos reproducen situaciones de la vida real , creaciones de los 
12 . J. CHATEU , Jean. Sicología de los juegos infantiles. Editorial Kapeluza . Buenos Aires. Año 
1958 
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niños en cuanto oficios y personajes por ejemplo jugar al papá y a la mamá o jugar a 
los soldados. 
JUEGOS EDUCATIVO En este grupo podernos considerar todos aquellos grupos 
jugado o que aprovechan la inclinación natural del educando para lograr los fines 
formativos e instructivos y que generalmente son sugeridos y orientados por los adultos 
El. proyecto pedagógico necesita de aljunas clasificaciones como la del juego 
constructivo y creadores ,juego edu cativo ,juego imitativo y de acción dramática 
Pienso que estas tres clasificaciones son sunnunente importante porque les va a permitir 
a los estudiantes que se desenvuelvan en el ámbito escolar construyendo y creando 
nuevos conocimientos los cuales van a satisfacer necesariamente la manera de como lo 
van hacer de tal forma se van a dar cuenta de lo lindo e importante de su propias 
construcciones que ellos mismo van a crear. Mi aprenden a tener autonomía como 
por ejemplo de construir en sus casas, en el colegio , en las calles etc de manera que 
esto los hace sentir felices de lo que están construyendo y además responsables de su 
propio que hacer. 
9.5.4 IMPORTANCIA DEL JUEGO 
FI juego es para el hombre como el capullo que florecen, todas sus actividades 
El juego ocupa en la forma de expresiones del niño un lugar privilegiado, no es un pasa 
tiempo de diversión, es un aprendizaje para la vida adulta, los juegos contribuyen en el 
desarrollo del niño de una manera global. 
Con esto se conoce el, conoce a otras personas y se inician en el respeto. Además le 
brinda la oportunidad de estar activo frente a la realidad y jugar con ella para superar 
frustraciones, crear , evolucionar. 
De lo anterior observamos que el niño juega para descubrir el mundo, las personas, así 
mismo y para reconocido por los demás , el derecho del juego esta reconocido en el 
principio siete de los derechos del niño , adoptado por la Asamblea General de la 
Naciones Unida el 30 de noviembre de 1959. 
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93.5 LAS RAZONES DEL JUEGO 
al observar a los animales , se comprueba que solamente juega los mas próximos al 
hombre en la escala de las especies , los cachorros de los mamíferos superiores y 
algunas crías de aves Los científicos han observado que cuando mas desvalido sea el 
animal , mas precisa de energía para promoverse de alimento o defenderse de sus 
enemigos. 
Para el hombre , sobre todo en nuestra civilización , la búsqueda de alimento o lucha 
por la supervivencia ( al menos para el niño ) , no constituye un agobio tan grande 
El suplemento de energía que le sobra al niño tiene que gastarse de algún modo . El 
juego infantil supone una válvula de escape. 
El juego representa para los niños un sustituto del trabajo contribuyendo en gran medida 
a su formación y preparación para el futuro papel que desempeñara en la vida con 
capacidad de decisión 
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Además el chico posee deseos que no encuentran satisfacción en el marco del grupo 
social en el que vive. 
El juego le permite expresar perfectamente estos deseos , así el niño juega con barros 
puede satisfacer el impulso de jugar con sus propias defecaciones , la niña puede 
descargar en su muñeca deseo reprimido , dándole una salida adaptada a sus 
posibilidades 
En todas las instituciones surgen o se encuentran las mismas necesidades de tal manera 
tiende a crear alternativas de solución por parte de todos los investigadores que se 
preocupan por la búsqueda de esas problemáticas. 
Con relación a la problemática he pensado una de las mejores formas para erradicar 
ese desinterés y la apatía que presentaba los alumnos por esta área tan importante 
como la ciencias sociales tuve la necesidad de proponer esta estrategia que es la 
adecuada para alcanzar un buen aprendizaje y los pude motivar pata que demostraran 
todas sus potencialkladrs en este saber especifico y en otros ramas del saber 
8.5.4 ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
JUEGOS 
Los juegos deben seleccionarse teniendo en cuenta 
-Edad 
- Sexo 
- Material que se emplea ( pelota , soga, etc ) 
-Posición del juego (vatio , salón , etc ) 
- Tipos de juego ( por equipo, individual ,por eliminación , etc ) 
- Actividades que se van a desarrollar ( caminar , saltar, correr, guardar equilibrio) 
- Los diversos psíquicos ( concentración, cooperativismo ,releves) 
- Edad escolar ( primaria, secundaria) 
- Tener todo el equipo de elemento que se va a utilizar, listo y disponible 
- Clasificar adecuadamente al alumno para un mejor aprovechamiento del juego 
como factor educativo 
- El juego debe estar arorde con la edad del alumno 
- El maestro debe participar activamente en la reali7 clon de los. juegos 
- Se debe explicar al niño para que juegue 
-El maestro debe colocarse en un sitio desde el cual. pueda ser visiri y 041 por 
todo los alumnos . 
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Al enseñar un nuevo juego, preparar cuidadosamente todos los aspectos tales 
como: 
- Preparar el juego una vez mas. 
Parar el juego antes de que el interés empiece a decaer 
Estar alerta para capitular cualquier acontecimiento inesperado para reírse con los 
niños y no reírse de los niños. 
- Permitir que los niños dirijan y hacer cosas de sus ideas y variaciones 
propuestas. 
Aplicar las reglas de seguridad: Quitar anteojo, no utilizar la pared como 
parador . 
- En los juegos competitivos formar grupos pequeños para mayor actividad si 
este tiene un grupo de 20 niños formar 5 grupos de 4 niños 
- Al niño tímido hay que hacerle tornar parte activa en el juego en forma 
general. 
Ningún niño debe ser marginado de su falta de destreza. Los niños con 
limitaciones fisica deben participar activamente bien sea como jugadores como 
jueces y árbitros. 
Para tener en cuenta estas selecciones en este proyecto pedagógico y cuando se 
vaya a realizar cualquier tipo de actividades en el aula de clase o fuera de ellas 
es necesario adoptar la mejor forma, para asi realizar cualquier trabajo lúdico. 
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A través de estas reglas podernos aplicarlas en el desarrollo de las tareas , que se 
vayan a efectuar con los estudiantes. De manera que para ello , habla un espacio para la 
explicación de las reglas del juego o lúdica a desan-ollar. 
 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Encuentro y 
tutorías con el 
profesor asesor 
Pedro Granado. 
, 
,, 
4 
Inicio d la 
Implementación 
de la Propuesta 
Pedagógica 
 
',// 
P7 
/7 
Presentación del 
astra al docente 
asesor 
% 
, 
Socialización de 
la Propuesta 
grado noveno en 
el Colegio Liceo 
Pedagógica del 
 
Mixto del pando. 
 
/ 
Visita del 
profesor asesor 
Pedro Granado 
en el Colegio 
Mixto del 
pando. ,
Liceo 
r 
Entrega de los 
resultados de la 
validación de la 
P. P. 
/7/  
/e 
/ / 
// 7 
SOCIALIZACIÓN EN LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Continuación de la Práctica 
docente. 
O/? 
/ 
Desarrollo de las actividades 
en Clase a través de talleres. / 
Dramatizado de la Primera y 
Segunda Guerra Mundial. 
Elaboración del Noticiero 
Exposiciones 
 
7 
 / 
Revisión de Tareas y Trabajos ,f// 
Recuperación de los alumnos 
que perdieron temas. 
Culminación de la práctica 
docente / 
Sustentación de la Tesis de 
grado. 
PLAN DE AULA 
EJE TEMÁTICO El Mundo de la Posguerra 
Tiempo Previo  
HORA 5 Hora MES Agosto- Noviembre 
Tiempo Empleado 
NUMERO DE 
TEMAS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
CONTENIDOS 
BÁSICO 
ACTIVIDADES 
UNO Identificar las Geografia humana y Talleres, elaboración de 
características de la 
población de Europa . 
económica de Europa. sopa de letra. 
dramatizado por parte 
Identificar las causas la primera guerra de los alumnos. 
DOS ,características las 
consecuencias de la 
primera guerra. 
mundial. 
TRES 
Identificar las causas y 
consecuencias de la 
revolución rusa. 
La revolución rusa. Elaboración de noticiero 
Analizar las causas y América hasta mediado Elaboración de trabajos 
CUATRO consecuencias de la 
segunda guerra 
mundial. 
del siglo XX. 
10 CRITERIO DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un requerimiento necesario para considerar la pertenencia de la 
temática y el desarrollo del proceso de aprendizaje, el proceso de formación de los 
estudiantes además se debe consratgr si los logros y objetivos de las situaciones dan los 
resultados esperados. 
La evaluación se realizara de forma integral por" PROCESOS "donde se evaluara ítem 
como la puntualidad, responsabilidad, compromiso académico e institucional, 
autoestima etc cuyas categorías de calificaciones serán Bueno, Aceptable, Excelente, 
Insuficiente. 
La forma de evaluación será mediante la convencional docente alumnos, la 
coevaltracion docente alumno y viceversa esta consiste en una evaluación en grupo, 
varios agentes evalúan un que hacer con los mismos propósitos de esta manera cada 
participante es objeto de valoración y a la vez se convierte en evaluador. 
 
La coevaluacion se puede practicar en binas en donde cada uno se evalúa el trabajo de 
su compañero , también se puede realizar en grupo a nivel general en clase. 
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También se desarrollara una auto evaluación en esta se hará un análisis sincero y 
objetivo que el estudiante haga así mismo en los procesos señalados se le insiste en la 
sinceridad y honestidad para que tenga valides de lo contrario se convierte en un fraude 
, una mentira que se hace así mismo 
Y por ultimo se desarrollad una hetero evaluación esta determinada por diversos entes 
que conforman la comunidad académica, estos momentos sei vital como espacios para 
el reconocimiento y el desarrollo. 
10.1 SUGERENCIA 
Para que los proyectos pedagógico sigan teniendo eco en la institución y fuera de ella se 
recomienda los siguientes aportes: 
Los temas se deben desarrollar por medio actividades lúdicas como sopas de 
letras , crucigramas, collage , obras de teatros etc . 
e Se debe fortalecer las clases de juegos o actividades lúdicas para asi seguir 
obteniendo un buen aprendizaje . 
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II IMPACTO DEL PROVECTO 
Se cabe destacar en la propuesta pedagógica puesta en practica dejo impactado a la 
comunidad educativa especialmente aquellos alumnos de noveno grado de la 
institución Liceo Mixto Del Pando que permitieron el desarrollo de la misma. 
Por ende mencionare ciertos factores que influyeron en las actividades implementa 
da las cuales son las siguientes : 
Por ende mencionare ciertos factores que influyeron en las actividades implementa 
da las cuales son las siguientes 
Los alumnos y profesores se concientizaron que también se aprende a 
través del juego o actividades lúdicas y además se despertó el interés 
de investigar y crear sus propios medios de trabajo y aprendizaje . 
El colegio debe crear estos espacios para que los alumnos puedan 
desarrollar sus potencialidades ya la vez estos puedan citar alternativas a los 
problemas que están morando ahora en la actualidad. 
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Se logro disminuir el desinterés y la apatía que sentían los alumnos 
por el área de las ciencias sociales a través de las actividades lúdicas 
empleadas. 
12 CONCLUSIÓN Y PROYECCIONES 
Después de haber implementado la propuesta pedagógica cuyo nombre es el " 
juego como espacio motivante en el grado noveno del colegio Liceo Mixto del 
Pando " de la ciudad de Santa Marta , pude identificar las Falencias ya que todo 
proyecto o propuesta presenta cuando se esta ejecutando suele suceder esto pero 
con la ayuda de la docente titular pude fortalecer estas debilidades y además 
enriquecerme como futuro docente que voy hacer en el futuro . 
Con la propuesta he podido desarrollar a cabalidad el diseño curricular y 
metodológico que les propuse a los estudiantes, asi es como puedo describir y 
explicar las experiencias obtenidas por parte de esta es decir en el ámbito 
escolar . 
Con la implementación de la lúdica alcance a disminuir ese alto grado de apatía 
y nerviosismo que se presentan en la parte interna de los alumnos donde 
estas debilidades encontrada en ellos pudieron ser fortalecidas con la colabora 
clon de la docente que experimento con esta propuesta. 
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14 EVIDENCIAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CINCIAS SOCIALES 
ANEXO A 
Entrevista aplicada a tos alumnos de la institución Liceo Mixto Del Pando 
Institución : 
 
Entrevistador:  
Entrevistado: 
1 IDENTIFICACION 
1.1 ¿ Cómo te llamas? 
12 ¿ Cuántos años tienes? 
1.3 ¿ Cuál es la profesión de tus padres? 
ANEXO B 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
OBJETIVO: Recolectar información para enriquecer el Proyecto Pedagógico. 
PREGUNTAS 
1 ¿ Como te gustaría que fueran las clases de ciencias sociales ?. Marque con una x la 
respuesta correcta 
a Sin juego ( ) 
h. A través de lectura ( ) 
c. Con caricatura ( ) 
d . Con juego ( ) 
e .Todas las anteriores ( ) 
2 Por qué? 
3 ¿ Cuáles son las estrategias metodológkas que utiliza la docente? 
4 ¿ Para usted que es el juego? 
ANEXO C 
GUIA PARA LOS JUEGOS 
COLEGIO: CURSO: 
NOMBRE DEL JUEGO: 
OBJETIVO DEL JUEGO:  
NUMERO DE PARTICIPANTES: 
 
POSICION DE LOS ALUMNOS ( AS) :  
TIEMPO EMPLEADO: 
REGLAS DEL JUEGO: 
FUNCIONAMIENTO: 
EVALUACIÓN DEL OBJETIVO:  
PRECAUCIONES:  
MATERIALES: 
LICEO MIXTO DEL PANDO 
Santa Marta 
LISTADO DE ESTUDIANTES 
Profesor: c'sc1/4.... GU41We  
ECO—x-^3 1/43.-aiter. Código 
3RADO: NOVENO A GRUPO 91 
Codigo Nombres CODIGOS DE LOGROS Conceptos Ausencias 
ALVAREZ PEREZ RAFAEL ENRIQUE 
1 
DIAZ JIMENEZ YURLEY MARIA 
4 FGARCIA JULIO ARLIS ALICIA 
5 GOMEZ JIMENEZ ANDRES FELIPE 
6 GUTIERREZ ORTIZ ANDERSON ALFONSO 
7 HERNANDEZ PALMA KATERINE ZULEY 
HURTADO ARIZA S1RLY JUD 
' NEZ CASTRO JHON1 
ENEZ VERGARA DAINER 
LABASTIDAS ARAGON MARTHA MILENA 
LEMUS BOLANOS ISRAEL DAVID 
3 LLANOS DE LA TORRES ARMANDO ANTONIO 
LOGREIRA BARRANCO JHONAR ELID 
5 LOZANO GOMEZ FABIAN 
MEDINA POLO MARLON ALFONSO 
7 MELENDEZ BONETT MARYURIS ANGELICA 
3 MENDOZA SENAS KENY OMAR 
MOJICA BARRANCO SIRLY JOHANA 
' PEREZ SENEN ENRIOUSI 
NUNEZ PRADA PAOLA GISETH 
ORTEGA VARGAS YULIS YURANIS 
PACHECO JULIO JESUS ANDRES 
, 
PARRA MORALES AURELIO JOSE 
PEREZ GUTIERREZ INDIRA ELVIRA 
, PERNETT HENRIQUEZ NATHALY JOHANA 
' PRADO MIRANDA YAN CARLOS 
RAMIREZ NAVARRO DOLORES MAGDALENA 
RIOS ARE VALO JOSE ALEJANDRO 
ROJAS LLANES JESUS DAVID 
ROVIRA MANJARREZ KATERIN PAOLA 
SARMIENTO LOPEZ LIA CAROLINA 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
INTEGRANTES: 
CURSO: FECHA: 
Resuelva en grupo de tres estudiantes los siguientes interrogantes 
1 ¿ Mencione cinco factores que modifican el clima de Europa? 
2 ¿ Cual es la extensión del Continente de Europa? 
3 ¿ Localice en el mapa los siguientes puntos geográficos? 
Los Mares 
Los Ríos 
Las Penínsulas 
Señale las posiciones geograficas y Astronómica del continente de Europa 
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¿Cuáles son las características de las manifestaciones culturales del 
siglo XX? 
La civilización industrial ha proporcionado bienestar a la sociedad en general, auque 
existen zonas en las cuales la calidad de vida es deficiente. Esto nos coloca ante un 
mundo profundamente diverso. Los cambios técnicos y económicos están dando lugar a 
transformaciones sociales, laborales y a nuevos planteamientos culturales en los que se 
da más aprecio a valores como justicia social, tolerancia y solidaridad. 
Avances de la ciencia y la técnica 
Las transformaciónes científicas y técnicas han modificado la vida y la cultura de los 
habitantes del mundo. La revoyición tecnol • gica, la informática, la microelectrónica, la 
biotecnología, las comunicaciones... impo i al trabajo humano nuevas modalidades de 
organización que exigen más autonomía creatividad de los trabajadores. Al mismo 
tiempo, las nuevas técnicas y tecnolop elevan la inversión en la producción y la 
productividad, disminuyen el nilmere e • empleos porque las máquinas producen mucho 
mas con menos trabajadores, lo cual
, 
intribuye a elevar el desempleo. 
Los nuevos avances tecnológicos h contribuido a las transformaciones de la forma de 
producción económica y de la estructura social y la moral que ha modelado la sociedad 
actual. 
Influencia en los cambios económicos 
Los avances tecnológicos mejoran los sistemas de transporte, las comunicaciones, la 
productividad, los servicios, el movimiento de capitales. 
Países como Japón, EU, Alemania, El Reino Unido, Italia, Canadá y los países 
socialistas invierten el 35% del capital obtenido por la venta de sus productos 
nacionales en ciencia y tecnología, incrementando el número de ingenieros y científicos 
al servicio del nuevo universo económico; contrario al caso de América Latina que 
invierte en tecnología menos de o,1% de su presupuesto. 
La internacionalización de la economía y el auge del consumismo aumentaron la 
competencia entre los países presionando a las empresas a buscar nuevas técnicas que 
les permitiera producir artículos útiles y especializados, donde la materia prima básica 
fuera la habilidad y el conocimiento humano. 
La internacionalización de la economiza ha planteado tres concepciones de 
capitalismo: La angloamericana, conocida como neoliberalismo; la japonesa, 
conformada a partir de un estricto intervensionismo de estado, y la alemana, que se 
propone como un término medio entre las dos anteriores. 
Influencia en los cambios sociales 
Los cambios sociales por los avances científicos y tecnológicos, conllevan a 
transformaciones en la cultura y el pensamiento, por lo cual, la sociedad actual presenta 
rasgos distintivos como: 
La mayoría de los países son postindustriales; Aunque no todos tienen la misma 
producción industrial se ven afectados por los alcances de los más desarrollados. 
Presentan un fuerte incremento del sector terciario, en cuyas actividades 
participa gran parte de la población. 
Existe una masificación profesional, gran parte de la población de los países del 
mundo ha tenido acceso a una educación profesional. 
Predomina el consumismo; el acaparamiento masivo de bienes de todo tipo. 
- Creciente burocratización. 
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo y a la vida publica, en todo el 
mundo. 
- Se ha modificado la estructura tradic,iónal de la familia Existen diferentes tipos 
de familias. 
- Se han modificado las relaciones ociales a partir de las transformaciones en las 
costumbres. 
Se han perdido algunos valorqí, familiares y religiosos, se ha dado predominio a 
otros valores que han sutdo como necesarios para solucionar problemas 
sociales, entre ellos; justici ocial, tolerancia y solidaridad. 
Influencia en el mundo laboral 
Se ha visto modificado por la mecanización. Si bien el trabajo a desarrollar requiere 
menos esfuerzo fisico, positivo efecto del maquinismo, también ocasiona en el operario 
mayor tensión nerviosa, aburrimiento y frustración. Por consiguiente, el trabajo en 
muchos casos ha dejado de ser un elemento de satisfacción para los seres humanos. El 
trabajador se ha visto en la necesidad de buscar alternativas en nuevos tipos de 
relaciones que le ayuden a su realización personal y restablezcan su equilibrio psíquico 
y fisico. 
Nuevas concepciones culturales 
Hay dos concepciones contradictorias del mundo de hoy: Una responsabiliza a la 
ciencia de todos los males de la situación actual y otra la ensalza porque de ella 
dependen el progreso y la calidad de vida. Pero hoy en día no hay absolutos, el ser 
humano siente inseguridad e inquietud ante la civilización que la ciencia le ha 
proporcionado porque ha entrado a valorarla y relativizada 
La crisis de los valores tradicionales ha conducido a las personas a reconocer y asumir 
su naturaleza terrena y la limitación de su propia razón. En consecuencia hay una 
creciente desacrafización del mundo en los países occidentales, por una renovación de 
planteamientos religiosos de la propia iglesia cristiana, mientras permanecen las 
creencias tradicionales en los países subdesarrollados. 
En cuanto al pensamiento, hay corriente filosófica que se limitan al estudio de la 
relatividad de los fenómenos y no a la interpretación del mundo, el conocimiento es 
aproximado, la razón del ser humano está en permanente cambio. 
Unidad y diversidad 
De un lado los avances científicos y técnicos nos acercan; de otro, tienden a separamos. 
Los medios masivos de comunicación tienden a imponer modelos de cultura uniformes 
en desmedro de las tradiciones de los pueblos. Unidad y diversidad son las notas 
características del mundo que nos ha tocado vivir. Si los medios de comunicación nos 
acercan a cualquier lugar del mundo y nos hacen conocedores de los éxitos y angustias 
de los demás, el progreso mal encauzado propicia la insolidaridad e incrementa la 
desigualdad entre los países ricos y los pobres sin embargo sabemos que, técnicamente, 
es posible acabar con la miseria, la enfermedad y la incultura. 
Pero ni los medios de comunicación ni el progreso son los únicos factores que 
contribuyen a mantener esta situación contradictoria. Los conflictos intergeneracionales 
también explican esta diversidad, la juventud está mejor organizada, escolarizada y 
Disfruta de un nivel de vida bien diferente del que tuvieron sus progenitores. 
¿Cuáles son las características de las manif taciones artísticas del siglo xx? 
Las expresiones artísticas como maqitestaciones culturales, también se han 
transformado; responden a una renovacióyí completa del pensamiento y de las formas de 
vida humana. 
El arte se ha convertido, igual que las encias, en un universo de valores relativos. 
Las artes plásticas se ven enrique das por la investigación estética, los múltiples 
campos de la actividad artística y lof nuevos materiales. En arquitectura, por ejemplo, el 
urbanismo contemporáneo aspira 4 reintegrar el ser humano a la naturaleza, mientras 
tanto, en la ciudad domina el interés privado y la especulación de las empresas 
constructoras, en perjuicio del interés de la comunidad. 
Las nuevas obras revelan una civilización más libre y permisiva en la familia, en las 
relaciones sociales y sexuales, en la moral y en las costumbres. 
Pero el mundo en que vivimos está dominado por la cultura audiovisual: cine y 
televisión son hoy los canales preferentes pero no los únicos de la nueva forma de 
comunicación artística Por imposición de la juventud se ha generalizado una nueva 
música, muy distinta a la tradicional, porque la juventud se ha servido de ella como 
símbolo de su rechazo a las fórmulas convencionales de la vida y del comportamiento 
de los mayores. 
La arquitectura 
La arquitectura del siglo xx rompe con la tradición greco-romana, unifica el arte y la 
técnica, el artista y el ingeniero son la misma persona La arquitectura responde hoy a la 
búsqueda de soluciones nuevas, como la realización de grandes edificios para acoger 
grandes concentraciones humanas, la p'reocupación por el urbanismo y la vivienda y la 
planificación urbana necesaria para prevenir y corregir los problemas de la ciudad 
contemporánea 
A principios del siglo xx, encontramos el modernismo, caracterizado por los excesos 
ornamentales como el templo de la sagrada familia, de Gaudí, en Barcelona. 
Aparece un nuevo movimiento arquitectónico que se conoce como el racionalismo o 
funcionalismo, que se caracteriza por el abandono de los excesos ornamentales en una 
tendencia a la simplificación de las formas, que conducen a valorar la función a la que 
se destina el edificio y al retorno a los volúmenes geométricos. 
Sus principales representantes son: Le Corbusier, Gropius y Van der. Rohe 
Le Corbusier: su preocupación fundamental era recuperar la dimensión 
Humana de la arquitectura En sus obras, los pilares se constituyen en el soporte y 
armazón de todo el edificio Esto permite levantar el edificio y utilizar el suelo para 
otros fines, disponer de todos los huecos para ventanas y eliminar los muros de carga, 
ordenar la fachada como parezca conveniente. 
la planificación Entre las principales obras de Le Corbusier está la iglesia de Ronchan 
en FranciaEn Latinoamérica se destacan sus estudios para y construcción del Centro 
Urbano Antonio Nariño en Bogotá y de la monumental ciudad de Brasilia, en la década 
de los años cincuenta.Esta ciudad primero se planificó, luego se construyó y por último 
se pobló. 
. Walter Gropius: Su estilo es la ausencia de estilo. Es el creador de una escuela 
integrada de arquitectura, diseño y arte conocida como la Bauhaus,. Mies van der 
Rohe: se caracteriza por la expresividad de materiales como la piedra, el hierro y el 
concreto, y lo que se ha llamado el diseño centrífugo, en el que se traza y se dispone el 
edificio desde dentro para llegar a la fachada. 
. F. Lloyd Wright: inició una arquitectura conocida como orgánica, que consideraba 
muy importante la integración de la arquitectura en su ambiente natural y la adaptación 
de los espacios a la personalidad de quienes los van a habitar. Las construcciones más 
famosas de este estilo son la Casa sobre la Cascada (la casa Kaufmann) o el museo 
Guggenheim de Nueva York. 
En Colombia se han destacado: Gastan Lelarge, Mariano Santamaría, Julian 
Lombana, Alberto wills, Rogeliuo Sal na, G. Bermúdez, y las asociaciones de 
arquitectos para la construcción de planes jiabitacionales y comerciales 
La escultura 
Evoluciona entre lo figurativo y lo abstracto. A comienzos de siglo permanece la 
influencia de Rodal, aparece el cubismo y se evoluciona hacia la abstracción total, el 
hecho más representativo de la escultura de la segunda mitad del siglo. 
La transformación se percibe en el interés por otros tenias, además del ser humano, que 
siempre fue el motivo central de la escultura; en el uso del vacío y la deformación de 
los rasgos como lenguaje. Escultórico. Todo ello conduce a la abstracción total, 
creadora de formas sin ningún apoyo en la realidad y al movimiento o asociación de las 
formas con la energía cinética. 
Son importantes los siguientes escultores: 
. Pablo Gargallo:maestro en el uso del hierro, utiliza el vacío como recurso expresivo. 
Henry Moore:con temas como la familia y la matemmidad. Mediante la deformación 
de las figuras consigue la expresión del sentimiento. 
Constantino Bracussi: recurre a la estilización, a las superficies pulidas, alas formas 
sugerentes, a los materiales variados y a unos volúmenes a los que le falta poco para 
ser abstractos. 
Otros escultores conducen sus obras a niveles totales de abstracción, sin el menor apoyo 
en las formas reales. Estos son: 
. Julio Gonzalez: utiliza el hierro forjado, soldado o remachado para representar sus 
formas. 
..Alberto Giaconetti: sus obras son puras sugerencia de volúmenes y formas 
. Alejandro Calder: consigue con sus figuras móviles, suspendidas o apoyadas en 
equilibrio inestable, añadir energía a la abstracción. 
. Eduardo Chillida: sus obras son volúmenes abstractos, que han llenado los 
parques y las vías públicas de algunas ciudades del mundo. 
.Entre los escultores colombianos se destacan: Marco TOBÓN MEJÍA, Dionisio 
Cortés, Rómulo Rozo, José Domingo Rodríguez, Edgar Negret, Eduardo Ramírez 
Villamizar, Fernando Botero. 
La pintura 
Se adopta una actitud estética diferente, no se persigue representar fielmente la realidad. 
La pintura tiene que buscar, detrás de la apariencia externa que se ve, una realidad más 
profunda, desconocida. 
Se destacan los siguientes movimientos: 
El fauvismo: prima el color y el objeto sobre la luz no e tenía inconveniente en pintar 
un caballo azul. Henri Matisse es el primero y mas conocido representante de esa 
tendencia. 
El cubismo: pintura con sentido austero y sombrío, se caracteriza por los colores 
neutros(grises, blancos, verdes claros) la ausencia de la perspectiva convencional, el uso 
simbólico del color, la exaltación del plano, la ausencia de sombreados y la agrupación 
en un mismo objeto de distintos ángulos de vista a fin de crear la cuarta dimensión. Se 
considera un arte dirigido a la inteligencia y no a la sensibilidad. Se destacan pintores 
como: Braque, Juan Gris y Picasso. 
El expresionismo:por encima de la apariencia externa, se manifiesta el mundo 
interior. La guerra inspira a los expresionistas, que muestran el horror y ldesesperación 
interior. Uno de los pintores más destacado es Eduard Munich. 
El futurismo:se manifestó en la multiplicación de imágenes,es decir, se desdoblaban 
y repetían imágenes en abanico, coiyo en las instantáneas seriadas de la 
fotografía.Como artista de esta tendencia destaca Boccioni 
El dadaísmo:es una protesta, un des de escandalizar a la sociedad. Sus artistas 
hacen cuadros con basuras y ridiculi las obras clásicas del artye. Uno de sus 
representantes es Duchamp. 
El surrealismo: sus artistas ponen de manifiesto el mundo de los sueños. Esta 
tendencia debe su justificación teórica a Freud. Son famosos:Chagall, Magritte y 
Salvador Dalí. 
El abstraccionismo: en la pintura abstracta el objeto desaparece. Kandinsky es el 
primer artista que tiene una intuición abstracta, le sigue Paul Klee. Según ellos el color 
se ordena por impulsos.Gtro artista de ésta tendencia es Mondrian, quien busca 
criterios más intelectuales como las relacionen matemáticas entre las manchas de color.. 
Expresionismo abstracto: Jack Pollock es su figura más representativa y junto a él 
Anthony Tapiés 
Joan Miró, es otro de los maestros de lo abstracto, aunque más surrealista que 
expresionista 
Mientras la abstracción continúa, surge un deseo de representar el objeto tal cual se nos 
aparece 
Este paso de lo abstracto a lo figurativo es paulatino y se destacan movimientos como la 
neofigura.ción, con Dubuffet y Francis Bacon, el hiperrealismo con Antonio López, y 
el Pop-Art de Andy Warhol. 
Amediados del siglo aparece la pintura naif, que es un estilo figurativo caracterizado 
por su ingenuidad infantil en la composición y en los temas. 
En esta tendencia se destacó Henry Rousseau. 
Es importante el aporte de los muralistas mexicanos a la pintura contemporánea. Los 
primeros de este grupo so Orozco, Rivera, y Siqueiros. 
En Colombia se destacan: Andrés de Santamaría, retratista y paisajista;Jesús María 
Zamora, paisajista, Ricardo Borrero, paisajista Roberto Páramo,paisajista,Ignacio 
Gómez Jaramillo; Pedro Nel Gómez,; muralista; GONZALO Ariza. Entre los 
abstraccionistas y expresionistas se destacan:Guillermo Wiedeman, Alejandro Obregón, 
Enrique Grau, Fernando Botero, Omar Rayo, Luis Caballero, Darío Morales y Beatriz 
González 
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